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さっそく 2月1日 事務局の津田さんが，長崎署へ行き，新聞記事に出ている
木村智太郎さんに会いました。木村さんは「ここでは一切話せない。県警本部へ行って
くれJ そこで県警の監察課へ行き，責任者の中川 公二さんに聞きました。
数がきまっているし 数はあまり増えていない，女の比率が上がっているのは
男を食っていることになっている
ri:女性のパートもいるのですか
ケ.それは男性も女性もおります。半々ぐらい
I"I女性は何人位ですか大体何人位ですか
ケ.何十人か いるのではないですか
1<1:::それはふえていますか
ケ. 1 0年前に比してく意味不明)5 -6 0人以上はいないとおもいます
ーば女性の勤務地は長崎が多いのですか佐世保諌早はどうですか
ケ.同じ位でしょう 離島はどうしても男性が多い，女性は行きずらい。女は不便は嫌だ
都会がょいと言う人もいる。女は本土が多い。
ば留置場関係、には女はいないのではないですか事件が起こった時は殆ど男の人が対応
するのですか
ケ.そうです
ば事件が起こった時は 2人付く と中川さんがおっしゃいましたが. 2人の内1人が
女だったら どうですか
ケ.女性でも出来る仕事がもっとあるのではないか それは女もがんばってもらわなくて
は 戸、
ば:貧民本とか他県に比して 女性のにん1はどうですか
ケ.女性の採用で長崎は全国の水準をこえている。長崎だけが低いと言う事はない
どっちかと言うと 男性優位の世界ですね
ば女性警察官の採用を始めたのは何時からですか
ケ. 4年前からです。大卒も高卒もいます。女性が必要なセクションがあるので，そうゆ
う部分を見つけて，女性の職域を拡大しようとしている
I~~ 女性の能力はどうですか
ケ.高い人もいる やる気の問題男だから女だからではない
ば女の管理職はいますか
ケ.会計課長は女です
lまたった 1人ですか
ケ.そうです もうよろしいですか
(会報を受け取って そそくさと席をたたれた。)
中川さん「これは朝日新聞のスクープだ。そこで記者会見をしたのが，他紙に出ている
記事だ。これει上の事はプライバシーに関する事なので話せないj
樟田さん「もし 看守の2人のうち1人が女性だったら，こんな事は起こらなかったの
ではないですかJ
中川さん「婦警採用のことだったら，総務課へいってくれ」
J似合2月4日午後4時ばってん・うーまん達は3人で総務課を訪問しました。
以下対話をなるべくそのまま書きますo'i~~1はぱってん・うーまん
r九は警察の発言です。
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? ? ? ?
ば:警察署で勤務している人に女性が少ないのではないですか
ケ.女性の看守がいるのかどうか，は私の担当ではない。中川が責任を持っているので
私は答えみれない。しかし長崎県警は婦人警官も採用している。それ以外の事は専門
外なので答えられない。日程が詰まっているので，会議中なので忙しい。婦警の採用
の事にしか答えられない。
ば留置場の看守は何人ですか内女性は何人ですか
ケ.女性を県警では色々の職種に活用している。男が出られない所，例えば着替えをし
たりする時は女性が直接でている。
ば女の看守はいないのですか
ケ.仕事としては看守の仕事を与えている
I~: では女の看守はいないのですか
ケ.そうです。法律的には成人の女性を立ち会わせている。
ケ.男性の看守が何人いるか も答えられない。中川から聞いているのと違うので
私は答えられない。
ば.長崎県警は何人ですか
ケ. 5干名弱です
ぱ女の人は何人位ですか
ケ.女性は まあそうですtJ 200人ちょっとです
ぱ主に女性の仕事という認は何ですか
ケ.庶務，会計，交換，署の少年補導，女の刑事です
ば:署と本部合わせて女性刑事は何人ですか
ケ. 1 0名弱です
ば男の刑事は何人ですか
ケ.男はそこらへんは かんべんあしてください。(つっこむと)まあ
400名弱です
lof:女性が多いのは庶務ですか交通ですか
ケ.庶務課がまず多い，つぎは交通o.1 0年前に比して女が増えている。全体的には
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LETTERS 
Rape case hypocrisy 
To the Editor: 
1 have seen and read a great deal 
concerning the Ok1nawa rape case 
lately in the media. Why isthere so 
much media coverage concerning出is
case? 
It has even come to the notice of 
President Bi1 Clinton. It was a sad 
and disgraceful episode， no doubt 
about it，but the ]apanese government 
has never paid any heed to women'$ 
issues， causes， employment， sexual 
harassment in society in general， in
出ep舗t.Why the change? 
仲略)
By the way. I'm from Britain. not the 
United States. 
